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Introdução: O presente trabalho analisa a forma como os indivíduos com 
necessidades educacionais especiais são tratados em relação à educação no 
ensino regular.   Objetivo: O objetivo deste estudo é buscar referências para analisar 
as possibilidades de implantação de uma nova sede da APAE em Pinhalzinho-SC, 
utilizando de conceitos da neuroarquitetura, biofilia e desenho universal.  Método: A 
metodologia utilizada nesta pesquisa foi a qualitativa de natureza aplicada, com o 
método de estudos de caso. Foram realizados estudos de caso de forma virtual e 
presencial, a fim de compreender como de fato funciona uma edificação do tema 
proposto.   Resultados: Contextualiza-se sobre o histórico da educação especial no 
Brasil e no mundo, e como surgiu a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e 
compreender qual o seu público alvo, sendo pessoas com deficiência intelectual e 
múltipla, com Transtorno do Espectro Autista e alunos com atraso global do 
desenvolvimento psicomotor.  Conclusão: A instituição atenderá alunos com atraso 
global no desenvolvimento psicomotor e deficiência intelectual, podendo ser 
associada a deficiência física. Embasado teoricamente sobre quais as terapias 
necessárias para contribuir com a melhora de qualidade de vida dos usuários que 
frequentam a instituição, sendo equoterapia, musicoterapia, fisioterapia, 
hidroterapia, terapia ocupacional e o uso de jardim sensorial. 
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